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Opiskelijoiden lukumäärät syyslukukaudella 1969 korkeakouluittain ja tiedekunnittain
Antalet studerande höstterminen 1969 enligt högskolor och fakulteter
The number of students in the fall term 1969 by universities and faculties
3$
Korkeakoulu ja tiedekunta Ajankohta Kaikki opiskeli- «Uudet opiskelijat
Högskofa och fakultet Tidpunkt jätAlla studerande
Nyinskrivna
studerande
University and faculty,. Date Students New stud«jnts
Yhteensä Naisia .Yhteensä Naisia
Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Total Females Total Females
Yhteensä - Summa - Total 56 471 26 .924 9 770 ; 4 731
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet -
TTni vprsi ty nf H p I sinki . . . « . . . . 2 7.1 1 . -6 9 22 914 12 098 3 098 1 626
Teologinen tiedek.- 
Teoldgiska fak.- 
Theoloav........... 1 144 564 130 57
Oikeustieteellinen tiedek.- 
Juridiska fak. -




C . J  1
881 565 506 19
Histi-kielitieteellinen os.- 
Hist»-filologiska sektionen-
Hiimain ti a a  ................... 7 680 6 069 1 227 861
Matem.-luonnont. osasto - 
Matem.-naturvet.sektionen-
Mathematics and Natural 
Rnisiinsa ................... 5 615 2 582 865 421
Valtiotieteellinen tiedek.- 
Statävetenskapliga fak.- 
Social Sniennes ............ 3 279 1 130 256 87
Maati-metsätiet.tiedek.-
Agr.o.forstvet.fak.- 
Agriculture and Forestry ... 1 270 549 189 71
Voimistelulaitos - 
Oymnästikinstitutet - 
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University of T u r k u ...... 31.10.-69 6 861 3 759
• ' i
1 227 687
.' ■ .i_* .L
979
Humanistinen tiedek. -  
Humanistiska fak. -  
Uumanities e « *  . . . .  » 2 707 2 149 498 386' 430
Yhtjeiskuntatiet * tiedekunta- 
Samhällsvetenskapliga fak.- 
Socfal Scieno es » « « o * ® ® « ® ® » 846 322 176 74 126 ,
Maiem . -luonnont . tiedek . -  
Mat p m . -naturvet . fak . - 
Mathematics and Naturai 
Sciences . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 1 802 692 369
'
159 : 246
Lääketieteellinen tiedek. -  
Medicinska fak. - 
Medieine ......... o ............ 914 421 86 42 6 6
Oikeustieteellinen tiedek, -
Juridiska fak. -
Law;. . . . . . . . o . . . « . . . «  . . . . . . . 592 175 98 26 91 <
Abo Akademi ■"«
Äbo Academy • c * * o « * * a o * o « * * * » 31.10.-69 2 196 909 390 182
i
381 ;
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
Humänities . o . . . . . . . . . . . . . . 748 508 143 99 159 •
Matein, -luonnont. tiedek. -
Matein, - naturvet.fak. -
Mat hein. and Uatural Sciences 720 250 145 54 107
Valtiotieteellinen tiedek.- 
Statsvetenskapliga fak. - 
Social Sciences . . . . . . . . . . o 331 93 56 22 55
Kemiallis-teknillinen 
tiedek. -
Kemisk-tekniska fak. - 
Chemistry and Technology . . 269 15 29 2 40
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. -  
Theölogy ............... ....
■
1 28 43 17 5 20 :
Oulun yliopisto -  
University of O u l u .................... i4.IO .-6 9 3 909 1 616 766 350 697 f
Filosofinen tiedek. -  
Filösofiska fakulteten- 
Humänities, Math. and 
Natural S c i e n c e s .......... 2 443 1 377 512 307
ccr
Biologinen opintosuunta - 
Biol.studieriktn. - 
Natural Sciences ......... 397 205 70 34
Maiem.opintosuunta - 
Mat.em.studieriktn. -  
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. Hum.studieriktn. - 
Humanities .. ............. . 1 104 838 239 183 219
Teknillinen tiedek. - 
Tekniska, fak. - 
Technology ................. 1 091 97 202 21 198
Arkkitehtios. - 
Arkitektavd. - 
Architecture .............. 206 32 9 32
Rakennusins.os. - 
Byggnadsingenjorsavd. - 
Civil engineering ........ 239 14 41 2 42
Teknil-l.fy s. osasto - 
A.vd.för teknisk fysik - 
Technical physics .......... 119 2 25 1 23
Prosessitekn.osasto - 
Processtekn.a v d . - 
Process technology ........ 145 22 33 7 28
Koneins.osasto - 
Ma s k in ing. avd. - 
Mechanical engineering .... 190 1 33 1 38
Sähköins«osasto - .
Eling.avd. -
Electrical engineering .... 192 1 38 1 35 ‘
Lääketieteellinen tiedek. - 
Medicinska fak. - 
Medicine ...................... 375 142 52 22 51 .
Tampereen yliopisto - 
University of Tampere ......... 31.10.-69 4 998 2 922 827 496 753
Yhte i skuntat i e teellinen 
tiedek. -
Samhällsveienskapliga fak.- 
Social Sciences ............ . 1 678 1 036 243 153 245
Humanistinen tiedek. -
Humanistiska fak. - 
Humanities ................... 1 519 1 227 261 194 227
Tai oucie lii s -ha 1 linno 11 in en
tiedek. -
Fak.:för ekonomi och 
förvaltning -
Economics and administration 1 801 659 323 149 281
■
Jyväskylän yliopisto - 
University of Jyväskylä ....... 1.11.-69 4 299 2 530 1 186 630 1 016
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
Humanities ................. 1 732 1 304 365 265 329
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Pedag.- och samhälls- 
vetensk. fak. - 
Pedagogics and Social 
Sciences . .................. 1 507 844 471 261 394
Matem.-luonnont.tiedek. - 
Matemo-naturvet.fak. - 
Mathematics and Natural 
Sciences ........... . 714 220 244 55 210 ‘
Liikuntatiet.tiedek. - 
Fak.för fysisk fostran - 
Physical Education ......... 346 162 106 49 83
Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan - 
Technological University ..... 3 1 .10 .-6 9 1)'5 428 1) 395 880 98 851
Teknillisen fysiikan.osasto- 
Avd.för teknisk fysik - 
Technical physics ......... 356 11 55 ■xJ 53
Rakennusins.osasto - 
Byggnadsingenjörsavd. - 
Civil engineering ......... 990 20 154 1 154 ;■
Koneins.osasto - 
Maskiningenjörsavd. - 
Mechanical engineering .... 1 226 65 192 20 . 203
Sähköteknillinen osasto - 
Eiektrotekn.avd.- 
Electrical engineering .... 972 10 169 3 157
Puunjalostusosasto - 
Träförädlingsavd. - 
Wood and paper engineering 327 14 50 3 41
Kemian osasto -
Keniiskä avd. -
Chemistry ................... 447 100 73 18 77
Vuoriteollisuusosasto - 
Bergsindustriavd. - 
Mining and metallurgy ..... 351 9 53 2 62
Maanmittausosasto - 
Lantmäteriavd. - 
Surveying ...... ............ 234 9 44 1 50
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd.
Architecture ................ 525 157 96
h
41 54 •
1) Näistä Tampereella 573» naisia 12. -Av dessa 573 i Tammerfors, kvinnor 12. - Of which 
573' at Tampere, femal.es 12.
' -V
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College of Veterinary Medicine 31.10.-69 156 59 24 3 28
Kauppakorkeakoulu - Helsinki 
School.of Economics ........ 3 1 .10 .-6 9 2 876 1 422 589 306 560
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B.S. (Econ.)... ............ 1 581 584 409 166 382
Akateeminen sihteeri - 
Akademi s ka. s e kr. r 
B.S. (Dipl. in 
correspondence) ....... 55Q 550 134 134 152
Kauppatiet.kand. «r 
Ekonomie kandidatexamen - 
Master of comm.scienqe .... 745 288 46 6 26
Svenska Handelshögskolan - 
Swedish School of Economics 3 1 .10 .-6 9 1 228 555 267 129 262
Ekonomi -
Ekonomexamen -
B.S. (Econ.) ................ 654 140 184 47 171
Kirjeenvaihtaja - . 
Korrespondentexamen - 
B.S.(Dipl.in correspondence) 361 360 80 80 80
Kauppatiet.kand. - 
Ekoflomie kandidatexamen - 
Master of comm.science .... 213 55 3 2 11
Turun kauppakorkeakoulu - 
Turku School of Economics .... 30.9 .-6 9 801 319 217 71 193
Ekohomi - 
Ekonomexamen - 
B.S. (Econ.) ....... . 535 62 159 13 115
Kirjeenvaihtaja - 
Korrespondentexamen - 
B.S. (Dipl.in corresponclence) 237 237 58 58 58
Kauppatiet.kand. - 
Ekoriomie kandidatexamen -
Master of comm.science ....; 109 19 .a. 20
Handelshögskolan vid Aho 
Akademi -
School¿of Economics of Aho 
Apademy ......... ............... 3 1 .10 .-6 9 391 161 97 55 110
Ekonomi -
Ekonomexamen -














































Ekonomie kandidatexamen - 
Master of comm.science ...... 80 4 «•» «T 17
Vaasan kauppakorkeakoulu - 
Vaasa School of Economics ..... 51 .10.-69 287 179 149 97 150
Ekonomi - 
Ekonomexamen - 
B » b o  (EC On e ) 171 63 90 38 90
Kirjeenvaihtaja - 
Korrespondentexamen - 
B.S.(Dipl.in correspondence) 116 116 59 59 60
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu -
Technological University of 
Lappeenranta................... 5 1.10 .-6 9 47 1 47 1
Koneins.osasto - 
Maskiningenjörsavd. - 
Mechanical engineering ...... 47 1 47 1 -
